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VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
a. Valg af Eforer. 
Angaaende Stipendiebestyrelsens Medlemmer, se foran S. 2. 
Den 12. November 1930 valgte det filosofiske Fakultet Professor, 
Dr. phil. Holger Pedersen til Efor for »Martin Levys Mindelegat«. 
(J. Nr. 326/29). 
Den 18. November 1930 valgte de juridiske Medlemmer af det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet Professor, Dr. jur. K. Berlin til 
Efor for »Overretsassessor, Dr. juris Vilhelm Carl Thomsens Rejse­
stipendium under Bestyrelse af Kjøbenhavns Universitet«. (J. Nr. 
402/30). 
Den 19. November 1930 overtog Professor, Dr. jur. H. Munch-
Petersen som det efter Embedsudnævnelse ældste juridiske Medlem 
af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet Hvervet som Efor for 
»Højesteretsadvokat C. Liebes Legat«. (J. Nr. 405 30). 
Den 25. Februar 1931 konstituerede Konsistorium Botanisk Gart­
ner Axel Lange som Efor for »Biilows Legat« under Vakancen i 
Embedet som Professor botanices. (J. Nr. 32 e/31). 
I Henhold til Bestemmelsen i § 5 i den nedenfor S. 226 aftrykte 
Fundats for »Stud. mag. Povl Christophersens Legat for Studenter 
med Historie som Fag« overtog Professor, Dr. phil. Knud Fabricius 
25. April 1931 Eforatet for dette Legat. 
b. Tildeling af videnskabelige Legater. 
1. Universitetets og Kommunitetets Stipendier. 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium 
Oktober 1930: Cand. theol. Knud Eiler Christian Løgstrup, Cand. jur. 
Niels Christian Kjærgaard, Cand. med. Peter Gotholdt Krag, Cand. 
mag. Axel Willy Jørgensen og Mag. scient Mogens Ludvig Lublin. 
April 1931: Cand. theol. Johannes Sørensen, Cand. jur. Niels Peter 
Elbæk Jørgensen, Cand. med. Alfred Mellemgaard, Cand. mag. Inga 
Salomon og Cand. mag. Inge Mercedita Schou. 
Universitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium 31. Marts 
1931: Cand. theol. Kristen Ejnar Skydsgaard 900 Kr., Cand. theol. 
Viggo Schou Pedersen 500 Kr., Cand. theol. Knud Eiler Christian 
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Løgstrup 500 Kr., Cand. med. Kaj Roholm 800 Kr., Mag. art. Kristian 
Hald 900 Kr., Mag. art. Martin Ellehauge 500 Kr., Cand. mag. J. A. 
Holt 600 Kr., Mag. scient. Mogens Ludvig Lublin 1000 Kr. og Dr. 
phil. V. Thorsen 800 Kr. 
Kommunitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd tildeltes af 
Konsistorium Juni 1931: Landsretssagfører Erik Brtiel, Dr. phil. K. F. 
Plesner og Cand. mag. Sigurd Hansen 1000 Kr. hver, samt Dr. med. 
O. Ramlau-Hansen, Cand. mag. Arthur G. Hassøe, Cand. polyt. A. 
Klit og Mag. art. Otto Kofoed-Petersen 600 Kr. hver. 
De i Tilknytning til Carlsbergfondets Universitetslegat af 25. Sep­
tember 1926 oprettede Universitetsstipendier tildeltes i Marts 1931 af 
Konsistorium: Cand. theol. et mag. H. H. Koch, Cand. jur., fil. dr. Alf 
Ross, Cand. polit. Carl Iversen og Mag. scient. S. A. Andersen, hver 
en Portion paa 3000 Kr. aarlig i 2 Aar fra 1. April 1931 at regne. 
2. Andre Legater. 
J. L. Smiths Legat for Kandidater og Viderekomne er af Konsi­
storium tillagt: 
I December Termin 1930: 
Cand. mag. Jens P. Møller, Fornyelse for 2 Aar. 
Mag. art. Knud B. Jensen, Fornyelse for 1 Aar. 
Dr. phil. Aage Vedel Taaning, ligeledes. 
Dr. med. H. M. Hou-Jensen. 
Cand. mag. Adam Afzelius. 
Dr. phil. G. Rasch. 
I Juni Termin 1931: 
Dr. med. Svend Petri, Fornyelse for 2 Aar. 
Dr. med. E. Dahl-Iversen, ligeledes. 
Mag. art. Kr. Holt Hansen, ligeledes. 
Cand. mag. Peter Jørgensen, ligeledes. 
Cand. mag. Holger Johansen, ligeledes. 
Mag. scient. Hans Clausen, ligeledes. 
Dr. med. Cai Holten. 
Dr. med. E. Rosling. 
Dr. med. C. J. Munch-Petersen. 
Mag. art. Martin Eliehauge. 
Mag. art. Hedvig Olsen. 
Dr. phil A. Langset. 
Cand. mag. Ebbe Rasmussen. 
Dr. phil Kaj Berg. 
Dr. med. Viggo Friedenreich. 
Herefter har følgende nydt Understøttelse af Stipendiet i 1930 
—31: 
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I December Termin 1930 alene: 
Dr. med. Einar Rud. 
Dr. phil. Hakon Lund. 
Dr. phil. P. Brandt Rehberg. 
Dr. phil. Ernst Frandsen. 
Dr. phil. Terkel Mathiasen. 
Dr. theol. Bjørn Kornerup. 
Dr. med. Sv. Aa. Holbøll. 
Dr. med. Otto Kapel. 
Cand. mag. Adam Afzelius. 
1 begge Terminer: 
De 6 under December Termin nævnte med Undtagelse af Cand. 
mag. Adam Afzelius og de 6 første under Juni Termin nævnte samt 
Dr. med J. Ørskov. 
Dr. phil. Ditlev Muller. 
I Juni Termin alene: 
De 9 sidste under Juni Termin nævnte. 
Carlsbergfondets Universitetslegat af 25. September 1926 tildeltes 
i Marts 1931 af Konsistorium: Dr. med. P. H. Andresen, Mag. art. 
Kaj Barr, Cand. mag. Adam Afzelius, Adjunkt Cand. mag. Fr. Fabri-
cius-Bjerre, hver en Portion paa 3000 Kr. aarlig i 2 Aar fra 1. Oktober 
1930 at regne. 
Dante Alighieri Mindelegat for 1930—31: Stud. mag. Karen Mar­
grethe Søndergaard Nielsen. 
Eichels Legat: Kandidatlodden: Juni 1931: Dr. med Ebbe Brand-
strup. 
Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat: 30. Marts 1931: Cand. 
mag. Svend Larsen. 
Finnes Legat: December 1930: Sekretær, Dr. phil. J. Himmel-
strup 1200 Kr. som Understøttelse til at afholde Forelæsninger og 
Øvelser over Arbejdsret; 
Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat: Juni 1930: Docent Peter 
Skautrup. 
Oliver Bishop Harrimans Stipendium: December 1930: Mag. art. 
Grethe Hjort. Juni 1931: Cand. mag. Edw. Wolf. 
Emmy Lange, født Kramps Legat: December 1930: Cand. med. 
Ingeborg Ewertsen. 
Højesteretssagfører O. J. Levisons Legat: Juni 1931: Cand. jur. 
Hans Dirks. 
Legatet til Fremme af medicinsk Forskning, skænket af Løvens 
kemiske Fabrik: Juni 1931: Dr. med. Tage Kemp. 
Læge Frk. Nielsine Mathilde Nielsens Legat: December 1930: 
Cand. med. Rigmor v. Magnus og Cand. med. Gerda Biilmann. 
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Stiftamtmand Regenburgs Legat: Juni 1931: Adjunkt Cand. mag. 
Poul Colding, Stud. mag. C. A. Christensen,. Stud. mag. Aksel E. Chri­
stensen, Cand. mag. Harald Jørgensen og Mag. art. J. O. Bro Jør­
gensen. 
Dr. phil. H. H. L. Schwanenfliigel og Hustrus Legat: Juni 1931: 
Mag. art. Poul Andersen. 
Japetus Steenstrups Legat: December 1930: Stud. mag. Erik 
Bonfils 100 Kr., Mag. scient. P. Holst-Christensen 150 Kr., Cand. 
mag. Magnus Degerbøl 250 Kr., Overretssagfører Fr. Qudmann 150 
Kr., Kommunelærer Ad. Jensen-Haarup 150 Kr., Stud. mag. Svend 
Gisle Larsson 100 Kr., Lektor J. Maltbæk 250 Kr., Stud. mag. Niels 
Anker Kr. Nielsen 110 Kr., Mag. scient. Thyssen-Meinertz 150 Kr., 
Stud. mag. Harald M. Thamdrup 150 Kr. og Cand. mag. Gunnar M. 
Nygaard 200 Kr. 
Hovrdttsnotarie Gunnar Svenssons Legat: December 1930: Do­
cent Dr. theol. H. Fuglsang Damgaard 525 Kr. og Prosektor Dr. med. 
H. M. Hou-Jensen 525 Kr. 
Ludvig Triers Legat: December 1930: Cand. med. Elin Edwards. 
3. Rejselegater. 
Buchwalds Reisestipendium: December 1930: Dr. med. Knud Ove 
Møller. 
Lehnsgreve Danneskiold-Samsøes Rejse-Legat: 1931: Sogne­
præst C. E. Engsig-Karup og Lektor Chr. Nielsen. 
Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustrus Rejselegat: 
for 1931: Dr. med Jens Foged 800 Kr., Dr. med. Ebbe Brandstrup 
940 Kr. 
Elers' Rejsestipendium: December 1930: Cand. polit. Erik Ingolf 
Bardenfleth Rørdam. April 1931: Cand. theol. H. C. Krag-Hansen. 
Vekselerer Otto R. Henriques og Hustrus Rejselegat: Juni 1931: 
Cand. polit. H. Stjernquist. 
Hurtigkarls Rejsestipendium og det dertil knyttede Professor Carl 
Torps Rejselegat for juridiske Kandidater: December 1930: Lands­
retssagfører Stephan Hurwitz. 
Frk. Dorette Miilertz Rejselegat: Juni 1931: Cand. med. Kathrine 
Ebbehøj. 
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens Rejselegat for Akademi­
kere: Juni 1931: Cand. mag. Olaf Waage 600 Kr. og Cand. mag. 
Arthur G. Hassøe 700 Kr. 
Rosenkrantz' Rejsestipendium: December 1930: Cand. theol. 
Viggo Schou Pedersen. 
Overretsassessor, Dr. jur. Vilhelm Carl Thomsens Legat: Juni 
1931: Dommerfuldmægtig Cand. jur. Kaj Bruun Andersen. 
Tliotts Rejsestipendium: December 1930: Mag. scient. E. Trane­
kjær Rasmussen. 
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c. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I 1930—31 er tilkommet 4 nye Legater: »Martin Levys Minde­
legat«, »Stud. mag. Povl Christophersens Legat for Studenter med 
historie som Fag«, »Vatfabrikant af Aalborg Lars Larsen og Hustru 
Maren Larsen, født Andersens Mindelegat« og »Birkedommer, Etats-
raad Peter Munthe Bruns Legat for juridiske Studenter«. 
Fundatsen for »Martin Levys Mindelegat« som den 18. Oktober 
1930 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 326/29), er saalydende: 
Ifølge Testamente, oprettet for Notarius publicus den 22. Sep­
tember 1920 med Codicil af 6. Oktober 1925, har underskrevne Adam 
Levy Selby bestemt, at min efterladte Formue skal anvendes til 
videnskabelige Formaals Fremme saaledes, at der oprettes et Legat 
til Minde om min Fader under Bestyrelse af det filosofiske Fakultet 
ved Københavns Universitet, for hvilket Legat jeg herved fastsætter 
følgende Bestemmelser. 
1. 
Legatets Navn er Martin Levys Mindelegat. — Det bestyres for 
Kapitalens Vedkommende af Universitetskvæsturen og administreres 
iøvrigt af det filosofiske Fakultet ved Københavns Universitet. 
2. 
Saalænge mine Forældres Gravsted paa Garnisons Kirkegaard 
bestaar, skal der af de aarlige Renter af Kapitalen forlods udredes 
Omkostningerne ved dettes anstændige Vedligeholdelse, samt Be­
plantning og Vanding, alt dog kun under den Forudsætning, at der i 
Gravstedet alene begraves Efterkommere efter mine Forældre. 
3. 
Iøvrigt skal de aarlige Renter anvendes til Rejselegater til unge 
lovende Videnskabsmænd, der studerer Linguistik eller Filologi. 
4. 
Hele Renteudbyttet for 3 Aar tildeles en enkelt ung Videnskabs­
mand til Udførelse af et med Rejse i Udlandet forbundet videnskabe­
ligt Forehavende, hvis Omfang staar i passende Forhold til Stipendiets 
Størrelse. Stipendiet kan benyttes til Studium af levende Sprog og 
Dialekter, til Studier ved udenlandske Universiteter, til Undersøgelser 
i udenlandske Biblioteker, til Deltagelse i Udgravninger, forsaavidt de 
giver et liguistisk eller filologisk Udbytte, og til ethvert sprogviden­
skabeligt Foretagende, som kræver Ophold i Udlandet. 
5. 
Stipendiet maa kun gives til saadanne unge Videnskabsmænd, 
som ved mindst et udgivet Arbejde har godtgjort, at de kan yde noget 
virkelig betydeligt. 
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6. 
Findes ingen Ansøger, som opfylder de opstillede Betingelser, 
udsættes Tildelingen af Stipendiet til det følgende Aar, uden at denne 
Udsættelse udøver nogen Indflydelse paa Tidspunktet for den næste 
Portions Udbetaling. — Det er altsaa ikke Testators Hensigt, at der 
nødvendigvis altid skal forløbe 3 Aar mellem to Uddelinger. Efter 
Omstændighederne kan Mellemrummet ogsaa være to, fire eller fem 
Aar, eller to Portioner kan uddeles samtidig, naar det blot overholdes, 
at hver Stipendiat faar tre Aars Udbytte, og at der finder to Udde­
linger Sted i Løbet af 6 Aar. 
7. 
Hvis der endnu i det sjette Aar efter den sidste Uddeling ikke er 
fundet nogen kvalificeret Stipendiat, lægges for hvert Aars yderligere 
Udsættelse et Aars Udbytte til Kapitalen. 
8. 
Hvis Nedgang i Pengenes Værdi eller i Udbyttet af Kapitalen 
gør det ønskeligt, er det filosofiske Fakultet bemyndiget til at ændre 
den i de foregaaende Paragraffer forudsatte treaarige Periode til en 
fireaarig eller længere Periode. Bestemmelserne om Mulighed for 
Udsættelse forandres da i Henhold hertil, saaledes at der altid uddeles 
to Stipendier i Løbet af to Perioder, og først ved Udsættelse ud over 
den anden Periodes Grænse lægges Renten til Kapitalen. 
9. 
Selve Kapitalen er urørlig. Den skal saavidt muligt forblive an­
bragt i de Værdieffekter, som den bestaar af ved Testators Død. 
10. 
Legatet administreres og uddeles af det filosofiske Fakultet ved 
Københavns Universitet, jfr. dog § 1. 
København, den 6. Oktober 1925. 
Adam L. Selby. 
Legatets Kapital bestod ved dens Indbetaling i Universitetskvæ-
sturen af 9000 Kr. Aktier i A/S De danske Sukkerfabriker, 5000 Kr. 
Aktier i A/S Det danske Petroleumsselskab samt kontant 571 Kr. 
67 Øre. 
Fundatsen for »Stud. mag. Povl Christophersens Legat for Stu­
denter med Historie som Fag«, som den 17. April 1931 forsynedes 
med kgl. Konfirmation (J. Nr. 386/30), er saalydende: 
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Undertegnede Enkefru Harriet Christophersen, født Bonfils, op­
retter herved til Minde om min den 9. Maj 1930 afdøde Søn, stud. 
mag. Povl Valdemar Andreas Christophersen, et Legat til Fordel for 
Studenter ved Københavns Universitet med Historie som Fag. 
For dette Legat fastsætter jeg følgende 
FUNDATS. 
1. 
Legatets Navn er »Stud. mag. Povl Christophersens Legat for 
Studenter med Historie som hag. 
2. 
Legatets Kapital bestaar af 5 pCt. Københavns Hypothekforenings 
Obligationer, 3. Serie (amort. 110 pCt.) til et paalydende Beløb af 
12,500 Kr., hvilke Obligationer med tilhørende Rentekupons, første pr. 
1. Juli 1931, indleveres til Universitetskvæsturen, der bestyrer Kapi­
talen som en for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt 
paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. 
Kapitalen maa ingensinde formindskes. Hvad der indvindes som 
Udbytte af den udover den aarlige Rente, saaledes Kursgevinst ved 
Udtrækning af Obligationer, bliver at kegge til Kapitalen. 
3. 
Legatkapitalens Renteindtægt efter Fradrag af sædvanligt Ad­
ministrationsgebyr til Universitetet uddeles hvert Aar paa min Søns 
Fødselsdag, den 17. Maj, første Gang i Aaret 1931, i 3 Fortioner, hver 
stor 200 Kr., til Studenter, som i 3 Aar har studeret ved Københavns 
Universitet med Historie som Hovedfag. 
Til Anvendelse ved første Uddeling af Legatet indbetaler jeg 
samtidig med Legatkapitalens Indlevering til Universitetskvæsturen 
Renter for Aaret 1930 af de paagældende Hypothekforenings Obliga­
tioner. 
4. 
Saafremt der i noget Aar ikke skulde blive Anvendelse for hele 
Legatets Renteindtægt, kan det tiloversblivende Beløb efter Legat­
bestyrelsens Bestemmelse enten henlægges til Uddeling et følgende 
Aar eller oplægges som Kapital. 
5. 
Legatet bortgives af Universitetets Stipendiebestyrelse efter Ind­
stilling af det filosofiske Fakultet. Dette vælger blandt Professorerne 
i Historie en Ffor for Legatet, der gør Forslag til Fakultetets Indstil­
ling. Som første Efor ønsker jeg valgt Professor, Dr. phil. Knud Fa­
bricius 
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Legatet kan gives enten som Studiehjælp eller til en Rekreations-
rejse. 
Legatet opslaas ved Stipendiebestyrelsens Foranstaltning. 
Naar Legatet er bortgivet, udfærdiger Stipendiebestyrelsen An­
visninger paa Legatportionerne, hvilke Anvisninger derefter af Eforen 
overgives Stipendiaterne paa den i § 3 nævnte Dag. 
6. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af det filosofi­
ske Fakultet og Konsistorium, dog at Legatets Navn og Hovedøjemed 
ingensinde maa forandres. 
København, den 7. Februar 1931. 
Harriet Christophersen. 
Fundatsen for »Vatfabrikant af Aalborg Lars Larsen og Hustru 
Maren Larsen, født Andersens Mindelegat«, som den 15. Juni 1931 
forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 169/31), er saalydende: 
Ved notarialiter attesteret Testamente af 23. April 1926 har den 
under 12. November 1930 afdøde Rentrice Frøken Andrea Dorthea 
Larsen af Aalborg bestemt, at der for et Beløb af 10,000 Kr. oprettes 
et Legat bærende hendes Forældres Navne. 
I Medfør af Bestemmelserne i dette Testamente har undertegnede 
Overretssagfører J. Hasselbalch af Aalborg, der som executor testa-
menti behandler nævnte afdødes Dødsbo, under Forventning af konge­
lig Stadfæstelse udfærdiget saalydende 
FUNDATS. 
1. 
Legatets Navn er Vatfabrikant af Aalborg Lars Larsen og ha-
stru Maren Larsen, foclt Andersens Mindelegat. 
2. 
Legatets Midler bestaar af en Kapital stor 10,000 Kr., som ind­
betales til Universitetskvæsturen i jydske Land-Kreditforeningsobliga-
tioner af 6. Serie 41/2 pCt. Ved Udtrækning af disse købes nye Obliga­
tioner af lignende Sikkerhed, og eventuel Kursavance tillægges Kapi­
talen. Kapitalen bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig 
bestaaende selvstændig Kapital, men iøvrigt paa samme Maade som 
Universitetets andre Legater. 
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3. 
Renterne af Kapitalen med Fradrag af sædvanligt Administra­
tionsgebyr anvendes aarligt til Fordel for 2 uformuende, dygtige læge­
videnskabelige eller teologiske Studenters Uddannelse, fortrinsvis saa-
danne som er udgaaet fra Aalborg Katedralskole. Renterne bortgives 
i 2 ligestore Lodder, i Almindelighed saaledes at den ene Lod tilfalder 
en lægevidenskabelig, den anden en teologisk Student. Bortgivelsen 
sker ved Universitetets Stipendiebestyrelse efter Indstilling af de paa­
gældende Fakulteter og iøvrigt i Overensstemmelse med de alminde­
lige om Universitetets Studenterlegater gældende Regler. Stipendie­
bestyrelsen fastsætter Stipendietidens Længde. 
4. 
Forandringer i denne Fundats kan med Undervisningsministeriets 
Samtykke foretages af Konsistorium efter Indstilling af det læge­
videnskabelige og det teologiske Fakultet, dog at Legatets Navn og 
Hovedøjemed ingensinde maa forandres. Ændringer i Fundatsen vil 
være at forsyne med kgl. Konfirmation. 
Aalborg, den 22. Maj 1931. 
J. Hasselbalch. 
Fundatsen for det i Henhold til Etatsraad Peter Munthe Bruns 
Datter Fru Emma Vonk van der Veen's testamentariske Bestemmel­
ser oprettede »Birkedommer Etatsraad Peter Munthe Bruns Legat 
for juridiske Studenter«, som den 14. Juli 1931 forsynedes med kgl. 
Konfirmation (J. Nr. 300/30), er saalydende: 
1. 
Legatets Navn er »Birkedommer Etatsraad Peter Munthe Bruns 
Legat for juridiske Studenter«. 
2. 
Legatets Kapital er udlagt med 100,000 Kr. — Et Hundrede 
Tusinde Kroner — kontant, idet den af Legatbestyrelsen anbringes i 
Midler i Henhold til nedenstaaende Bestemmelse. 
3. 
Legatets Kapital, der stedse bør være anbragt i Statsobligationer 
eller Kreditforeningsobligationer, maa ingensinde formindskes. Den 
bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende selv­
stændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets 
øvrige Legatmidler. Hvad der maatte indvindes udover Renten af 
Kapitalen f. Eks. ved Udtrækning af Obligationer bliver at lægge til 
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Kapitalen. Skulde noget af denne gaa tabt — herunder regnes ikke 
Kursnedgang — kan Konsistorium bestemme, at Legatets Renter i et 
eller flere Aar ikke maa uddeles, men skal lægges til Kapitalen, indtil 
Tabet er dækket. 
4. 
Legatets Renter — efter Fradrag af sædvanligt Administrations­
gebyr og øvrige nødvendige Driftsudgifter — uddeles i aarlige Legat­
portioner å 600 Kr. Hvis den Rest, der herefter bliver tilbage, er 300 
Kr. eller derover, uddeles ogsaa den som et Legat; i modsat Fald 
lægges Beløbet til Kapitalen. De aarlige Legatportioner udbetales med 
Halvdelen i hver af de sædvanlige 11. Juni og 11. December Terminer. 
5. 
Legatportionerne uddeles af Universitetets Stipendiebestyrelse til 
uformuende juridiske Studenter ved Københavns Universitet, som 
trænger til Understøttelse, men saaledes at der fortrinsvis lægges 
Vægt paa Evner, Flid og Interesse for Studiet. En Legatportion kan 
tildeles for et enkelt Aar eller for en Aarrække, idet Stipendiebesty­
relsen bestemmer Tidsrummet. Skulde der i en Termin ikke være til­
strækkelig mange Ansøgere, som befindes kvalificerede, bliver det 
ikke uddelte Beløb at lægge til Kapitalen, hvorved dog altid bør 
erindres, at Formaalet er at uddele ikke at opspare. 
6. 
Forandringer i denne Fundats kan efter Indstilling af Konsisto­
rium foretages af Undervisningsministeriet, dog at Legatets Navn og 
Hovedøjemed ingensinde maa forandres og Kapitalen ikke nedsættes. 
København, den 15. April 1931. 
Som Executores testamenti i Dødsboet efter Etatsraad Peter Munthe 
Bruns Datter, tru Emma Vonk van der Veen. 
Otto B. Thomsen. Povl Thomsen. 
d. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for Legaterne eller 
nærmere Regler for disse. 
1. A. P. Berggreens Legat. 
Efter Forslag af Legatbestyrelsen og Konsistorium blev der under 
14. Marts 1931 meddelt kgl. Konfirmation paa følgende under 27. 
Januar s. A. af Konsistorium udfærdigede Tillæg til Fundats af 25. 
November 1876, kgl. konfirmeret 18. December s. A. for »A. P. Berg­
greens Legat til Musikere, der have virket for Kirke- og Folkesangen«, 
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Indtil videre uddeles af den aarlige Rente efter Fradrag af Ud­
gifterne ved Bestyrelsen kun et Beløb af 100 Kr. efter Reglerne i §§ 
4 og 5, medens Resten lægges til Kapitalen. Skulde ingen kvalificerede 
Ansøgere melde sig efter den i Fundatsens § 5 nævnte Bekendtgørelse, 
bliver dog i det paagældende Aar hele Rentebeløbet efter Fradrag af 
Udgifterne ved Bestyrelsen at lægge til Kapitalen. 
Naar ved disse Henlæggelser den aarlige Rente efter Fradrag af 
Udgifterne ved Bestyrelsen har naaet en Størrelse af 200 Kr., stiller 
Bestyrelsen til Konsistorium Forslag om, hvor stor en Del af den 
aarlige Rente der fremtidig skal uddeles. (J. Nr. 100/31). 
2. Hiers' Kollegiums Jubilæumsfonds Legat. 
Ffter at der ved Udlodningen pr. 1. Januar 1930 af en Del af 
Legaternes Reservefonds Midler var tilfaldet Elers' Kollegiums Jubi­
læumsfonds Legat et Beløb af 180 Kr., saaledes at Legatets Kapital 
herefter ialt udgjorde 2580 Kr., hvoraf den halvaarlige Rente efter 
Fradrag af Administrationsgebyr udgjorde 49 Kr. 99 Øre, bestemte 
Konsistorium 19. Januar 1931, at Oplægene af Legatets aarlige Renter 
skulde fortsættes, indtil den aarlige Renteindtægt bliver saa stor, at 
der i hver Termin kan udredes 2 Stipendier å 25 Kr. (J. Nr. 249 b/30). 
3. Mac Gregor Hansens Legat. 
I Juli 1931 forøgede Kommunelærer Mac Gregor Hansen Kapi­
talen for dette af ham stiftede Legat »Mac Gregor Hansens Legat til 
Fremme af dansk Sprog og Kultur i Sønderjylland« (Aarbog 1920— 
23 I, S. 216) med 10,000 Kr. Kreditforenings-Obligationer. (J. Nr. 
312/31). 
4. Grosserer Jens holst's Legat. 
Kapitalen for dette i 1882 oprettede »Grosserer Jens Holst's 
Legat for en fattig jydsk theologisk Student« blev i 1884 indbetalt i 
Overformynderiet med en Kreditforeningsobligation, stor 2000 Kr., 
hvis Renter foreløbig skulde udbetales til 2 i Fundatsen nævnte Per­
soner, saaledes at Kapitalen først skulde indbetales til Universitetet 
efter deres Død, se Samling af de for Universitetets Legater gjæld-
dende Bestemmelser S. 324—25. Da de to Rentenydere døde i 1896 
blev det i Overformynderiet overset, at Kapitalen skulde indbetales til 
Universitetet. Da Fejlen opdagedes, var Kapitalen vokset til 9250 Kr. 
53 Øre, som i Marts 1930 blev indbetalt til Universitetskvæsturen. 
For det saaledes tilkomne Legat fastsatte Konsistorium 30. Sep­
tember 1930 efter Indstilling af Stipendiebestyrelsen, at der indtil 
videre hvert Aar uddeles 2 Legatportioner å 150 Kr., medens de reste­
rende Renter lægges til Kapitalen, indtil der er opsparet saa meget, 
at det bliver muligt at forøge Portionernes Antal. (J. Nr. 198/30). 
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5. Hurtigkarls Legater. 
Efter at der ved Udlodningen pr. 1. Januar 1930 af en Del af 
Legaternes Reservefonds Midler var tilfaldet de forenede Konti I og 
II af de Hurtigkarlske Legater et Beløb af 4970 Kr., bestemte Konsi­
storium 19. Januar 1931, at der fra Juni Termin 1931 at regne skulde 
oprettes en ny Portion paa 62 Kr. halvaarlig, og at den herefter over­
skydende Rente skulde oplægges. (J. Nr. 249 c/30). 
6. Liliendahls Legat. 
Efter at der ved Udlodningen pr. 1. Januar 1930 af en Del af 
Legaternes Reservefonds Midler var tilfaldet Legatet 5110 Kr., be­
stemte Konsistorium 22. Januar 1931, at dette Beløb skulde fordeles 
forholdsmæssigt mellem Legatets 3 Afdelinger, der herefter vilde 
udgøre: 
Udstyrslegatet for Bønder 47,063 Kr. 70 Øre 
Legatet for Helsingørske Borgere 15,725 — 00 
Konsistoriums Afdeling 8,617 — 00 
lait . ... 71,405 Kr. 70 Øre 
Konsistorium bestemte endvidere, at Fremvækstkapitalen 2690 
Kr. for Udstyrslegatets Kapital skulde lægges til denne, at Udstyrs-
portionerne fra og med Juni Termin 1931 skulde forhøjes til 300 Kr., 
at Resten af Udstyrslegatets Renter, efter Fradrag af de nødvendige 
Administrationsudgifter, skulde oplægges til en ny Fremvækstkapital, 
om hvis Anvendelse der skulde tages Bestemmelse, naar den har 
naaet en Størrelse af 6000 Kr., samt at Efor-Honoraret skulde for­
højes med Renten af det Beløb paa 617 Kr., hvormed Konsistoriums 
Afdeling var blevet forøget ved den ovennævnte Udlodning. (J. Nr. 
39 a/31). 
7. Rosenkrantz' Rejsestipendium. 
Efter at Stipendiets Kapital ved de gennem Aarene foretagne 
Oplæg samt Udlodningen pr. 1. Januar 1930 af en Del af Legaternes 
Reservefonds Midler var vokset til 67,180 Kr. blev Stipendiets 2den 
Legatportion, der hidtil havde været paa 640 Kr. med et Hjemmesti-
pendium paa 80 Kr., i Henhold til kgl. Resolution af 9. December 1905 
forhøjet til 1000 Kr. med et Hjemmestipendium paa 300 Kr. (J. Nr. 
182/31). 
8. Rostgaards Legat. 
Den 6. Juni 1931 bestemte Konsistorium, at Halvdelen af de pr. 
Juni Termin 1930 paa Legatets Fremvækstkonto opsamlede 1000 Kr. 
fra 11. Juni 1931 skulde tillægges Legatets Konto IV til Forøgelse af 
de deraf udredede Stipendier for 4 Regensalumner. (J. Nr. 367/30). 
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9. Schous Legat til Gollegium Mediceum. 
Efter at der ved Udlodningen pr. 1. Januar 1930 af en Del af 
Legaternes Reservefonds Midler var tilfaldet Legatet 380 Kr., be­
stemte Konsistorium 19. Januar 1931, at der fra Juni Termin 19.30 at 
regne skulde oprettes en ny Portion af Legatet paa 15 Kr. 50 Øre 
halvaarlig. (J. Nr. 249 a/30). 
é. De med Universitetet forbundne 4 ældre Kollegier. 
Elers' Kollegium. 
Efter Eforens Indstilling bifaldt Konsistorium 1. November 1930, 
at der af Kollegiets Midler anvendtes et Beløb af indtil 250 Kr. som 
Tilskud til en Fest paa Kollegiet i Anledning af 225 Aaret for dettes 
Indvielse. (J. Nr. 18/30). 
Om Elers' Kollegiums Jubilæumsfonds Legat, se foran S. 230. 
f. Kominunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
Under 31. Oktober 1930 bifaldt Ministeriet, at der tillagdes 2 
færøiske Studenter hver et ekstraordinært Kominunitetsstipendium 
med Huslejegodtgørelse begge Dele for 4 Aar regnet fra 1. September 
1930, uanset at de paagældende ikke helt opfyldte Betingelserne for 
at være privilegerede Alumner. Begge de to Studenter havde taget 
Studentereksamen ved Eksamenskommissionen og den ene af dem 
kunde endvidere ikke siges at opfylde den for Privilegiet fastsatte 
Betingelse at have bestaaet Studentereksamen med bedste Karakter. 
(J. Nr. 26/30). 
Under 16. December 1930 afslog Ministeriet et af Stipendiebesty­
relsen anbefalet Andragende fra en færøisk Student, der havde taget 
Studentereksamen ved Eksamenskommissionen og som endvidere ikke 
kunde siges at have bestaaet denne Eksamen med bedste Karakter, 
om et ekstraordinært Kominunitetsstipendium med Huslejegodtgørelse, 
idet Udgiften til dette Stipendium ikke vilde kunne afholdes uden 
Overskridelse af de paagældende Konti. (Stipbest. J. Nr. 18/30). 
Under 12. November 1930 bifaldt Konsistorium, at der af Kommu­
nitetets Udgiftspost 7, Overordentlige Udgifter, udbetaltes ialt 1373 Kr. 
40 Øre til Anskaffelse af Service til Regensens Tekøkkener, og under 
31. Marts 1931, at der anvendtes 249 Kr. yderligere til samme For-
maal. I det af Regensens Klokker om den paagældende Bevilling ind­
givne Andragende, der var anbefalet af Regensprovsten og Stipendie­
bestyrelsen, var det udtalt, at Fornyelsen af Servicet skulde bekostes 
af Regensens Brugskasse, saaledes at der ydedes det fornødne Til­
skud af dens Procenter, samt at Indflytterne ved deres Indflytning 
skulde betale en Sum paa 2—3 Kr. (J. Nr. 25 g/30). 
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Under 1. Juli 1931 bifaldt Konsistorium, at der af Kommunitetets 
Udgiftspost 7, Overordentlige Udgifter, afholdtes et Tilskud paa 100 
Kr. til Fornyelse af Regensens Tennisklubs Materiel. (J. Nr. 25 d/31). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1685—86 blev bevilget 11,100 Kr. til Belægning af Trap­
perne og Gangene paa 3die, 4de og 6te Gang med Linoleum. (J. Nr. 
25 d/29). 
Et Andragende fra Regensportneren om, at Boligfradraget for 
lians Tjenestebolig, ogsaa efter at denne for den i Aarbogen for 1929 
—30 S. 171 nævnte Bevilling var blevet forbedret, vedblivende maatte 
blive sat under den i Tjenestemandsloven normerede Størrelse — i 
hvilken Henseende 300 Kr. var blevet bragt i Forslag, medens den 
normale Størrelse vilde være 395 Kr. 40 Øre — blev afslaaet ved 
Ministeriets Skrivelse af 5. Januar 1931. (J. Nr. 25 h/30). 
Som Følge af Indlæg af Centralvarme paa Regensen, se Aarbog 
1929—30, S. 166, blev ialt 5 Regenskarle afskedigede. Da Regetis-
alumnerne ønskede at yde dem hver et Gratiale ved deres Fratræden, 
bifaldt Konsistorium under 29. September 1930, at der som Tilskud 
hertil ydedes et Beløb af 160 Kr. af Kommunitetets Udgiftspost 7, 
Overordentlige Udgifter, medens Resten af Gratialet tilvejebragtes 
ved en Ydelse af 1 Kr. 50 Øre fra hver Alumne. (J. Nr. 25 f/30). 
Under 8. Januar 1931 bifaldt Ministeriet, at der under Kommuni­
tetets Udgiftspost 4, Pensioner og Understøttelser, tillagdes fhv. 
Regenskarl Herman Nielsen, der efter Karleinstitutionens Ophævelse 
fra 1. September 1930 foreløbig havde fungeret som Dagvagt, men 
som paa Grund af Alder og Svagelighed var fratraadt denne Stilling 
fra 1. Januar 1931, en aarlig Understøttelse paa 300 Kr. + midler­
tidigt Tillæg fra sidstnævnte Dato at regne. (J. Nr. 25 a/31). 
Under 2. Januar 1931 bifaldt Konsistorium, at der af Kommuni­
tetets Udgiftspost 7, Overordentlige Udgifter, ydedes Enken efter 
fhv. Regensportner H. Frederiksen en Hjælp paa 100 Kr. til Dækning 
af Udgifter i Anledning af Sygdom. (J. Nr. 25 k/30). 
g. Studentergaarden. 
I. Kapital-Balancen pr. 31. December 193(1. 
Aktiver. 
A. Studenter guur dens Ku vital-formue. 
a. H o v e d k a p i t a 1. Kr. 0. Kr. 0. 
I. Obligationer, deponerede i Universi­
tetets Legatkasse 293,700. 00 
II. a. Laan til Port-Forretningens Start. 1,080.20 
II. b. Gældsbeviser for ikke betalt Hus­
leje m. v 455. 16 
III. Beholdning i Handelsbanken 1,395.33 
At overføre .... 296,630. 69 
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Kr. 0. Kr. 0. 
Overført 296,630.69 
IV. Beholdning i Universitetets Legat­
kasse 0.00 
296,630.69 
Under Hovedkapitalen er indbefattet de til 
Martin Borchs og Førstelærer, cand. phil. 
Rasmus Miillers Værelser knyttede Legat-
kapitaleV paa henholdsvis 6000 Kr. og 
2000 Kr., ialt 8000 Kr. 
Desuden paahviler der Hovedkapi­
talen en aarlig Ydelse paa 180 Kr. til 
Beboeren af Stud. polyt. Ingvar Jantzens 
Værelse. 
b .  R e s e r v e f o n d .  
I. Obligationer, deponerede i Universite­
tets Legatkasse 250,500.00 
II. Beholdning i Universitetets Legatkasse 51.53 
250,551.53 
547,182. 22 
B. Depoter for Nøgler. 
Bankbog Nr. 15836 med Privatbankens Vestre Afdeling 605.75 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Nr. 1. Til Martin Borchs Værelse, Kr. 0. Kr. 0. 
Martin Borch og Hustrus Legat, se 
ovfr. under A. 
Nr. 2. Til Førstelærer, cand. phil. 
R a s m u s  M u l l e r s  V æ r e l s e ,  
Enkefru Dorthea Vedels Legat, se ovfr. 
under A. 
Nr. 3. Til I. N. Madvigs Værelse, 
I. N. Madvigs Legat, Obligationer, de­
ponerede i Universitetets Legatkasse.. 3,200. 00 
N r .  4 .  T i l  H e n r i k  B e r t e l s e n s  V æ ­
relse, Sophia og Henrik Bertelsens 
Legat. 
Obligationer, deponerede i Kr. 0. 
Universitetets Legatkasse 11,800.00 
Beholdning i Universitetets 
Legatkasse 40.94 
11,840.94 
At overføre .... 15,040. 94 
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Kr. 0. Kr. 0. 
Overført 15,040.94 
Nr. 5. Til Stud. p o 1 y t. Ingvar Jant­
zens Værelse, se ovf. und. A. 
Nr. 6. T i 1 Simon Paul lis Værelse. 
Af det under E. hørende Districtsinge-
nieur August Poulsen og Hustru Ella 
Poulsens Legat udredes under Navn 
af »Gustav Emils Legat« aarlig 
240 Kr 15,040.94 
15,040. 94 
l). Studentergaardens Festlegat. 
Obligationer, deponerede i Universitetets Le­
gatkasse 23,500.00 
Beholdning i Universitetets Legatkasse .... 50.71 
— 23,550.71 
23,550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Kenten for deres 
Livstid. 
Obligationer og Beholdning, deponerede i Kr. 0. 
Universitetets Legatkasse £ 1040 283,922.45 
Passiver. 
A. Studenter gaar dens Kapital-Formue. 
a .  H o v e d k a p i t a l .  
Rest-Laan fra Statskassen 184,829.68 
Saldo-Formue til 1931 362,352. 54 
547,182. 22 
/>. Depoter for Nøgler. 
De af Beboerne indbetalte Depoter . 605.75 
C. Legater knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Kr. 0. 
Saldo Formue til 1931 15,040.94 
D. Studenter gaar dens Festlegat. 
Saldo Formue til 1931 , 23,550. 71 
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ti. Legater, hvoraf Donaterne har forbeholdt sig Renten for deres 
Livstid. Kr. 0. 
Saldo Formue til 1931 £ 1040 283,922.45 
lait Saldo til 1931. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue 362,352. 54 
B. Depoter for Nøgler 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa 
Studentergaarden 15,040. 94 
D. Studentergaardens Festlegat 23,550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbe­
holdt sig Renten for deres Livstid £ 1040 283,922. 45 
£ 1040 684,866.64 
Formuen er ved Regnskabsaarets Afslutning 
ovennævnte £ 1040 684,866.64 
men var ved dets Begyndelse £ 1040 645,317. 01 
Formueforøgelse 39,549. 63 
Studentergaardens faste Fjendom er vurderet til Ejendomsskyld 
til 1,000,000 Kr., herunder Jordværdi 290,200 Kr., og Bygninger brand-
forsikrede for 985,800 Kr., hvoraf 30,000 Kr. for faste Genstande. Stu­
dentergaardens Inventar er brandforsikret for 100,000 Kr. 
2. Nyt Værelse m. m. 
I Tiden 1. September 1930 til 31. August 1931 er oprettet et nyt 
Værelse, nemlig 
Kristian Erslevs Værelse, skænket af Carlsbergfondet. Fortrinsret 
for en historisk Studerende. 
Efter at Professorinde Henriette Kaarsberg den 17. August 1930 
var afgaaet ved Døden, bifaldt Konsistorium 28. Oktober 1930, at det 
af hende til Oprettelsen af Johannes Kaarsbergs Værelse skænkede 
Legat skulde bortfalde og at Kapitalen skulde indgaa i Studenter­
gaardens almindelige Formue. (J. Nr. 23 f/30). 
Efter at Enkefru Hedevig Herlov Hansen den 27. November 1930 
var afgaaet ved Døden, bifaldt Konsistorium 9. December 1930, at de 
af hende til Oprettelse af Direktør Herlov Hansens Værelse og Stud. 
jur. Aage Blædels Værelse skænkede Legater skulde bortfalde og at 
deres Kapitaler skulde indgaa i Studentergaardens almindelige For­
mue. (J. Nr. 23 h/30). 
3. Andre Sager. 
Under 15. August 1931 bifaldt Ministeriet, at Stillingen som Fyr­
bøder ved Studentergaarden indtil Udgangen af Finansaaret 1931—32 
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ikke blev besat, men at der paa forventet Tillægsbevilling for dette 
Finansaar under Universitetets Udgiftspost a. 3. a., Medhjælpssummer 
ved Universitetet, udrededes et Beløb af ialt 2639 Kr. 64 Øre til Hono­
rer ing  af  en  midler t id ig  an tage t  Fyrbøder  for  S tudentergaarden  for  T i ­
den 1. April 1931—31. Marts 1932, mod at den under Universitetets 
Udgiftspost a. 1. a., Lønninger til Tjenestemænd ved Universitetet, til 
en Fyrbøder ved Studentergaarden bevilgede Lønning for det nævnte 
Finansaar besparedes, idet det dog var en Forudsætning, at det Stu­
dentergaarden bevilgede Statstilskud ikke søgtes forhøjet som Følge 
af, at denne Institution skulde deltage i Udgiften ved Fyrbøderens 
Honorering, jfr. Aarbog 1929—30, S. 175. (J. Nr. 23 c/ 30). 
h. Københavns Universitets Jubilæumsfond af 1929. 
Regnskabs-Oversigt for 1929. 
Renteindtægten af den i Kvæsturen indbetalte Kapital har været: 
Hovedfonden 9,933 Kr. 75 0. 
Underkonto I (Nordisk Insulinfond) 252 — 00 — 
hvortil kommer de af Ny Carlsbergfondet indbetalte 
Renter af Underkonto II 1,500 00 -
lait . ... 11,685 Kr. 75 0. 
Til Medhjælp m. v. er anvendt 161 Kr. 00 0. 
Hovedfondens Renter anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 993 Kr. 37 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 136 — 86 
Af Restbeløbet stilles efter Fundatsens § 5 d 25 pCt. 
til Konsistoriums Raadighed i 1930 2,200 — 88 -
medens Resten efter Fundatsens § 5 c bliver til Ko­
miteens Raadighed i 1930 6,602 — 64 -
Ialt . ... 9,933 Kr. 75 0. 
Renterne af Underkonto 1 (Nordisk Insulinfond) anvendes saa­
ledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 25 Kr. 20 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 3 — 47 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed i 1930 223 — 33 — 
Ialt 252 Kr. 00 0. 
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Renterne af Underkonto II (Ny Carlsbergfondet) anvendes saa-
ledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 150 Kr. 00 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 20 — 67 — 
I Henhold til Fundatsens § 5 c er anvendt 1,329 — 33 -
lait . ... 1,500 Kr. 00 0. 
Regnskabs-Oversigt for 1930. 
RenteindUegten har været: 
Af den i Kvæsturen indbetalte Kapital: 
Hovedfonden 19,932 Kr. 00 0. 
Underkonto I (Nordisk Insulinfond) 504 — 00 -
Fra Ny Carlsbergfondet (Underkonto II) er modtaget 1,500 — 00 
Indvundne Bankrenter 197 — 16 
22 133 Kr. 16 0. 
der fordeles saaledes: 
Hovedfonden 20,110 Kr. 68 0. 
Underkonto 1 508 — 62 -
II 1,513 — 86 
22,133 Kr. 16 0. 
Til Medhjælp er anvendt 300 Kr. 00 0. 
Hovedfondens Renter anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 2,011 Kr. 06 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 271 — 88 
Af Restbeløbet stilles efter Fundatsens § 5 d 25 pCt. 
til Konsistoriums Raadighed 4,456 — 93 -
medens Resten efter Fundatsens § 5 e bliver til Ko­
miteens Raadighed 13,370 — 81 
20,110 Kr. 68 0. 
Renterne af Underkonto I (Nordisk Insulinfond) anvendes saa­
ledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 50 Kr. 86 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 7 — 03 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 450 — 73 -
508 Kr. 62 0. 
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Renterne af Underkonto II (Ny Carlsbergfondet) anvendes saa-
ledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 151 Kr. 38 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 21 — 09 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 1,341 — 39 — 
1,513 Kr. 86 0. 
Hovedfondens Renter: Konsistoriums Andel. 
Overført fra 1929 2,200 Kr. 88 0. 
Renter i 1930 4,456 — 93 — 
lait . ... 6.657 Kr. 81 0. 
er anvendt saaledes: 
Indbinding af Promotionsfestskrifter 360 Kr. 00 0. 
Tilskud til Lundenserfesten 2,160 — 00 
At overføre til 1931 4,137 — 81 -
6,657 Kr.~8T ø. 
Hovedfondens Renter: Komiteens Andel. 
Overført fra 1929 6,602 Kr. 64 0. 
Renter i 1930 13,370 — 81 — 
lait . ... 19,973 Kr. 45 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 12,235 Kr. 00 0. 
At overføre til 1931 7,738 — 45 
19,973 Kr. 45 0. 
Underkonto 1 (Nordisk Insulinfond). 
Overført fra 1929 223 Kr. 33 0. 
Renter i 1930 450 — 73 — 
At overføre til 1931 .... 674 Kr. 06 0. 
Underkonto 11 (Ny Carlsbergfondet). 
Renter i 1930 1,341 Kr. 39 0., 
som overføres til 1931. 
